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Ueber die sog. Friihoperation bei akuter 
Wurmfortsatzentziindung. 
Von 
Prof. Dr. Y. Soejima. 
〔Ausdem Kokura .Kinenbyoin (Prof. Dr. Y. Soejima.）〕













｛－；－ ニ，之テ自費スノレノ＇＂~期モ亦個人ー ヨリ濯蓮ア Jレハ前然ニシテ， 続候初殻時エ於ナ
）~荊＝鎚稜度カ，.,17.，ス調シモ同一ナ ラサソレコトモ推察ス Jレニ難カ ラス・。
第2.病的密化へ病源Wi叉ハ毒物乃ヨミ或Jレ刺戟ノ強弱ト之ニ針スル防禦，攻撃カノ
大小二五大JIUJ係ティ1ー・スJレテ以テ各個ノ fr'1＝.伊1）－＝ヨリ ，il：大ノヰ1建アルハ論テ快タズ。印l
チ炎ハ必ズシモ II.~：計時間ト l区比例的ニ；並行 ス ルモノニ非ズ， 納言健ハ必ズシモ粧過時間
ニ正比例的（必ズシモ算術的比例テ指スニ非ズ） －！伶悪スJレモノニ非ズ。故ニ急性虫様
























ト虫様喪炎トハ佐々 ーシテ併設 シ， 盲腸移動ハ虫様垂炎ノー誘r1,:1テ成スモノナリト／
感ナキ能ハスA。貫ニ二，三ノ症例ーアリテハ虫様垂炎ノ痕跡テ春作スレドモ之ハ盲腸移
動症ニ随件続護セルモノニテ際費性虫桟垂炎 ト見倣シ難キコトアリタリ。
念性虫様燕炎ト類似ノ症候テ-Y.スJレモノハ濁 ＇）盲腸移動症J ~ ナラズ， 幾多 ノ疾ft~
アJレハ周如ノ；事質ナ Jレガ故ニ， 菰ニハ急性虫様車炎ノ臨床診断ノ下ニ手術セ ラ レタ；•
症例中ニハ病理診断上然ラザル壬／決シテ少数ナラサ’Jレベキテ指摘スレパ足レ リ。
念性虫様~炎ノ京：抗ナ Jレモ ノハ，従来人ノ 信スリレヨリモ ， 或ハ統計ニ示サレタルモ
ノヨリモ，遊カー多数ニ於テ，症候初麓後48時間以内ハ云フ迄モナク， 24時間以内，















Jレノ Eナラズ，共ノ成績ノ佳良ナ Jレ， 危険率ノ皆無ニ近キハ寸竜ノ：疑テ挿ムノ飴地ナ






演スル人アレパコ ソェ之ニ誤ラレテ， 症候初護後48時間以内ニ手術スルハ殆ン ド危険
ナキガ如ク盲｛言シ．或ハ48時間迄ニハ向ホ相常／時間ノ徐裕アJレ故， 目下ノ症欣ハ険
悪ナ Jレモ今宮ク非観血的ニ鹿置スペシト誤解スJレ人無キニ非ズシテ， 平ク手術セパ救




チニ槻血的ニ （或ハNt：念的或ハ~英治的ニ） 底置スペク，炎ガ虫様;ill; ニ限局セズト推定セ
ノ、症欣ノ進退叉ハイt培、ニ従テ槻血， ゴ何回血的鹿置ヲ決定スペク． 時計的時間ニ竜モ姉
ハレザJレコ トコソ欝師必然ノ義務ナリト拐言γント欲スo L終勺
